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пізнавальної діяльності студентів необхідно розширювати інформаційну базу  щодо застосування 
можливості Internet в їх науковій роботі. Застосування педагогічних інновацій у викладанні та 
інновацій у навчанні студентів [1] підвищить якість професійної підготовки студентів. Викладач має 
бути інформаційно компетентним у своїй галузі, має постійно самовдосконалюватись, виявляти 
цікавість до засвоєння нової інформації з дисципліни, підвищувати якість навчання студентів.    
 
Підсумок 
На нашу думку, інноваційна культура при вивченні предмету гістології, цитології та ембріології – 
це складова освітнього потенціалу нашої академії, яка характеризується спроможністю виховувати та 
навчати студентів і має за мету формування високорейтингової формації лікарів якісно нового рівня.  
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Использование педагогических инноваций в 
преподаваниии и инноваций в обучении студентов повы-
сит качество професиональной подготовки студентов. Пре-
подаватель должен быть информационно компетентным в 
своей области, должен постоянно самосовершенство-
ваться, проявлять интерес к усвоению новой информации 
по предмету, повышать качество обучения студентов.  
 Ключевые слова: инновации, образовательные 
технологии гистология, цитология, эмбриология. 
Use of pedagogical innovations in teaching 
process and innovations in training of students will raise 
quality of proffesional preparation of students. The teacher 
should be is information competent in him areas, should 
constantly improved himself, show the interest to 
mastering of the new information in a subject, raise 
quality of training of students.    
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ROLE OF “TEST” CONTROL IN THE EVALUATION OF LEVEL OF KNOWLEDGES OF 
STUDENTS ON CONDITION OF THE CREDIT-MODULE SYSTEM (CMS) ORGANIZATION OF 
EDUCATIONAL PROCESS 
 
Consequently, the purpose of the use of test tasks of I-II of levels of complication in the evaluation of educational 
activity of students on condition of the credit-module system of organization of educational process is not only an estimation 
of information which is owned by a student but also ability to utilize the mastered knowledge, that is important, that a student 
came to the conclusion, did supposition or chosen the order of actions for application of the knowledge. 
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On condition of the Сredit-Module System (CMS) of organization of educational process it is 
necessary to utilize the standardized method of control and for evaluation the knowledge of students [1-3]. 
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The question of adequacy evaluation of educational activity students arises up constantly. It is 
conditioned that objectivity of evaluation of knowledge of students is a way to motivation of systematic 
educational activity [2]. The estimation of knowledge’s of students is directly related to objectivity and 
adequacy of methods control of progress studies which are utilized. Only at that rate it represents quality of 
preparation of student. Objectivity of the checking and evaluation to results system can stimulate educational 
activity of student, in opposite case – will result in absence of motivations to the studies [1, 3]. 
De autre part, there is a problem of purpose of receipt of positive estimation by students. Most first 
year students not fully understand a difference between beautiful progress and fundamentation knowledge’s 
from exploring object. It requires from a teacher, which works with the students of junior courses, persistent 
labor, from education for the students of objective to the receipt above all things of rich in content 
knowledge’s. 
 Traditionally select three basic types of control materials:  
1. theoretical questions, 
2. tests of first level, 
3. tests II and III levels (tasks). 
For current and final control of knowledge’s that students testing system is utilized. Tests of progress 
are an aggregate of the test standardized tasks which are utilized a diagnostic material for the evaluation of 
certain level educational achievements. 
Well-known advantages of test control: 
 unification and standardization; 
 possibility simultaneously to overcome control all of students; 
 possibility to conduct control on all of material, but not preferentially; 
 a receipt of testing result is at once after his answers. 
Development of test tasks from histology, cytology and embryology, for current, intermediate control 
must be carried out on the basis of criteria which determine quality of test material. 
On the department of histology, cytology and embryology, during the answers of practical employments 
in the conditions of the CMS of studies test control is inculcated for verification of initial level of 
knowledge’s, skills, abilities (the tests of I-II levels of complication are utilized) and final level of the 
professionally oriented abilities and skills (level of tests, situational tasks). 
The teachers of department created the bank of test of I-II levels of complication from all of themes in 
the practical employments. Tests provide control at the level of recognition before listen or read, at the level 
of the general shallow pictures unspecified, of theoretical maintenance. Coming from these requirements, it 
is tests with a single selective answer: one right answer gets out from five offered, a question is formulated 
within the limits of theoretical material of textbook. The tests of level are made so, that allow to estimate 
exactness, depth, plenitude of theoretical knowledge of students, quality of memorizing and recreation of 
them. Programming of variants of answers is built so that to discover, what measure a student understanding 
in, remembers and capable independently, in detail to reproduce theoretical material.  
They are presented in a few variants: 
 Tests with a plural choice – foresee the necessity of choice of group of right answers from the plural 
of information. For example, a question and 8 answers is given, from which 5 are correct. To the test of task 
of such a type is fully answered to the II level, because for determination of all of aggregate of right answers 
a student he must well understand and remember theoretical material. 
 Tests is for finding of between by the elements of two rows of information, that search of the 
logically CPLD pairs. For example, two groups of information are offered: list of types of cages and 
morfofunctional description. It is suggested to choose for every kind the cages of it morfofunctional features. 
 Tests are with an answer which is formulated independently. Their features consist in that no choice 
here is not foreseen. Answers in these tests are independently formulated a student and written into a 
phototypographs pictures, graphics images. In the tasks of the test it is suggested to transfer a type, name, 
enter, designate and the elements of educational information. 
Main principle of construction of test of 2
nd
 level is theme exactness on maintenance and by a 
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process is not only an estimation of information which is owned by a student but also ability to utilize the 
mastered knowledge, that is important, that a student came to the conclusion, did supposition or chosen the 
order of actions for application of the knowledge. 
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РОЛЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ В 
ОЦІНЮВАННІ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА 
УМОВИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ  
Шепітько В.І., Єрошенко Г.А., Стецук Є.В. 
РОЛЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ В ОЦЕНИВАНИИ 
УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИИ 
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
Шепитько В.И., Ерошенко Г.А., Стецук Е.В. 
Використання тестових завдань І-ІІ рівня 
складності в оцінюванні навчальної діяльності 
студентів за умови кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу є не тільки оцінка 
інформації, якою володіє студент, але й уміння 
використовувати засвоєні знання, щоб студент дійшов 
висновку, зробив припущення або вибрав порядок дій 
для застосування своїх знань. 
Ключові слова: тестовий контроль, 
кредитно-модульна система. 
Использование тестовых заданий І-ІІ уровня 
сложности в оценивании студентов в условии 
кредитно-модульной системы организации учебного 
процесса является не только информационной 
оценкой, которой владеет студент, но и умением 
использовать усвоенные знания, чтобы студент 
пришел к выводу, сделал предположение или выбрал 
порядок действий для применения своих знаний. 
Ключевые слова: тестовый контроль, 
кредитно-модульная система. 
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